



Study on Dynamic Shear Strength of Cohesive Soils 














































































































燥密度 γd二1.608g/cm3 (.T 1 S締固めエネルギーに対

















垂直応力， σv 振動数 f 応力振幅，.1τd 初期せん断応力， 載荷回数 N
(kg/cn/) (Hz) (kg/ cn/) TSi (kg / cn/) (回)
実験 A l.0， 2.0， 3.0 0.5， 2.0， 5.0 0.1τSf' O.2rSf 。 破壊まで
0.3τsf 
実験 B l.0， 2.0， 3.0 2.0 0.1τSf' 0.2τsf すτsf 破壊まで
0.3τsf 
実験 C l.0 2.0 
をτSh すでsf










































































































-b-..- f ~ 5 日 Hz
幸司験 s (右L=Yをも)
一曹トー . () Bz 
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図 9 Cd/C s， tan.pd/tan仇と振動数の関係(実験A)
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図10 rdt/rSfとLlrd/rsfの関係(実験A，B) 
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